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Vragen:
 Hoe zorg ik dat mijn instelling in 2025 state-of-the-art onderwijs 
levert?
 Hoe zorg ik dat mijn werknemers competent blijven tot aan hun 
pensioen?
 Hoe moet ik mijn curriculum vernieuwen, zodat afgestudeerden een 
betere start op de arbeidsmarkt maken?
 Waaraan moet een adaptieve e-learning omgeving voldoen?  
Kortom:
• Complexe vragen 
• Verschillende stakeholders
• Uiteenlopende visies
• Verstrekkende gevolgen
http://www.flickr.com/photos/31013861@N00/4016187951
Door:
• gezichtspunten van stakeholders in kaart te brengen
• een totaalvisie op opties te genereren
Strategische beslissingen onderbouwen
Door:
• prioriteiten aan te brengen 
• haalbaarheid te analyseren
• consensus in kaart te brengen

Voorbeeld: adaptieve leeromgeving
Gezichtspunten van betrokkenen of experts in kaart brengen: 
“Een adaptief leer management 
systeem moet de mogelijkheid
bieden om….”



Totaalvisie
korte en lange 
termijn acties
http://www.flickr.com/photos/26887305@N00/79953661
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Voordelen
• Individuele input & totaal visie
• Kwantitatieve onderbouwing
• Transparantie (proces en uitkomst)
Dank voor uw aandacht
www.openu.nl/saito
Stakeholder groepen 
vergelijken: 
Consensus 
